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 Perusahaan yang melakukan proses produksi harus menyusun perencanaan 
dan penjadwalan kegiatan dengan tepat, karena memenuhi pesananan merupakan 
kredibilitas yang harus dijaga perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT. 
Iskandar Indah Printing Textile, yang merupakan perusahaan  yang bergerak 
dalam bidang industri textile. Jenis produk yang dihasilkan PT. Iskandar Indah 
printing Textile di Departemen Weaving adalah kain grey. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urutan proses produksi kain 
grey pada departemen weaving, mengetahui waktu masing-masing kegiatan dan 
metode yang sebaiknya digunakan perusahaan dalam  proses produksi departemen 
weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile. Dari data yang diperlukan, diperoleh 
waktu yang paling efisien dalam penyelesaian pekerjaan dan mencari jalur kritis. 
 Dalam penelitian ini menggunakan analisis network dengan metode PERT 
(Program Evalution and Review technique) dan CPM (Critical Path Method). 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, urutan kegiatan proses produksi kain grey 
departemen weaving yaitu : Warping (A), Sizing/kanji (B), Ricing/cucuk (C), 
Palet (D), Tenun (E), Inspecting (F), dan Folding (G). Waktu standar yang 
diperlukan oleh perusahaan dalam proses produksi kain grey adalah 196,5 jam. 
Perhitungan dengan menggunakan metode PERT yang menghasilkan Expected 
Time ( waktu yang diharapkan), waktu ini digunakan sebagai acuan untuk 
menghitung dengan metode CPM yang menghasilkan waktu 195,3jam dan 
diperoleh jalur kritisdari proses produksi yaitu A – B – C- E – F – G.  
Dengan hasilan alisis network diatas, dapat diketahui kemampuan 
perusahaan dalam menyelesaikan produksikain grey sudah baik. Tapi dengan 
membandingkan waktu standar perusahaan dengan perhitungan menggunakan 
metode PERT dan CPM dalam proses produksi, diperoleh kesimpulan bahwa 
dengan analisis network menghasilkan waktu yang relative cepat yaitu 1 jam 12 
menit. 
 Saran yang dapat penulis berikan pada perusahaan yaitu agar perusahaan 
menerapkan network dengan metode PERT dan CPM dalam pelaksanaan proses 
produksi selanjutnya dan melakukan pengawasan dan chek terhadap mesin 
produksi sehingga semakin memperlancar dan meningkatkan produktivitas 
perusahaan.  
 

















































































































































MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
MOTTO :  
 Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu  
Ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-
temanmu.  
         
 ( Aristoteles ) 
 Menghargai siapun, apapun dan dimanapun kamu berada, kejarlah kualitas  
maka kesuksesan akan mengikutimu. 
 ( Alm. Papa )  
 Permasalahan membuat kita berpengalaman dan dewasa, permasalahan 
membuat kita menjadi diri kita.  
 ( Penulis )  
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3. Keluarga besarku terdahsyat 
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7. Alm. Papa tercinta yang menjadi motivasiku, engkau ayah 
sempurna&terbaik. 
8. Mama, Bunda, dan Dyo yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan 
doa.  
9. Kak Nia, kak Diah dan keluarga besar ku yang selalu memberikan 
dukungan dan doa.  
10. Teman – teman Pupak, kalian  harus gembredeg&kompak. 
11. Teman-teman huru-hara IPA2, kalian selalu gokil&solid 
12. Dowok, Jadul, Natet, Danos, dll. yang selalu kasih tebengan dan download 
internet.  
13. Teman –teman seperjuangan Prodi Studi D3 Manajemen Bisnis  yang 
selau memberi bantuan dan semangat.  
14. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan  karya Tugas Akhir ini, 
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Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan Tugas akhir ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Namun 
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digunakan perusahaan dalam  proses produksi departemen weaving PT. Iskandar Indah 
Printing Textile. Dari data yang diperlukan, diperoleh waktu yang paling efisien dalam 
penyelesaian pekerjaan dan mencari jalur kritis. 
 Dalam penelitian ini menggunakan analisis network dengan metode PERT (Program 
Evalution and Review technique) dan CPM (Critical Path Method). Dari hasil penelitian yang 
diperoleh, urutan kegiatan proses produksi kain grey departemen weaving yaitu : Warping 
(A), Sizing/kanji (B), Ricing/cucuk (C), Palet (D), Tenun (E), Inspecting (F), dan Folding 
(G). Waktu standar yang diperlukan oleh perusahaan dalam proses produksi kain grey adalah 
196,5 jam. Perhitungan dengan menggunakan metode PERT yang menghasilkan Expected 
Time ( waktu yang diharapkan), waktu ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung 
dengan metode CPM yang menghasilkan waktu 195,3jam dan diperoleh jalur kritisdari proses 
produksi yaitu A – B – C- E – F – G.  
Dengan hasilan alisis network diatas, dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam 
menyelesaikan produksikain grey sudah baik. Tapi dengan membandingkan waktu standar 
perusahaan dengan perhitungan menggunakan metode PERT dan CPM dalam proses 
produksi, diperoleh kesimpulan bahwa dengan analisis network menghasilkan waktu yang 
relative cepat yaitu 1 jam 12 menit. 
 Saran yang dapat penulis berikan pada perusahaan yaitu agar perusahaan menerapkan 
network dengan metode PERT dan CPM dalam pelaksanaan proses produksi selanjutnya dan 
melakukan pengawasan dan chek terhadap mesin produksi sehingga semakin memperlancar 
dan meningkatkan produktivitas perusahaan.  
 
Kata kunci :analisis network, metode PERT, metode CPM, danJalur kritis.  
  
